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Suatu alat penukar kalor (heat exchanger) dituntut untuk memiliki kinerja yang 
baik agar dapat diperoleh hasil yang maksimal serta dapat menunjang penuh terhadap 
suatu operasional unit, karena alat penukar kalor sangat berpengaruh dalam industri 
terhadap keberhasilan keseluruhan rangkaian proses, karena kegagalan operasi alat 
ini baik akibat kegagalan mekanikal maupun operasional dapat menyebabkan 
berhentinya operasi unit. Salah satu karakteristik unjuk kerja dari penukar panas ini 
adalah efektivitas penukar panas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
efektivitas penukar kalor dari flat plate heat exchanger. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan air panas dan air dingin.  
Spesimen plat yang digunakan dalam penelitian ini terbuat dari alumunium 
yang berdimensi 500mm x 200mm x 1mm dengan jarak  antar plat 15 mm, dan jumlah 
plat 6. Pada pengujian kali ini, fluida mengalir melalui heat exchanger dengan aliran 
searah (parallel flow) dan aliran berlawanan (counter flow). Dengan mengukur 
perubahan suhu yang terjadi antara sisi masuk dan keluar, serta mencatat besarnya 
laju aliran dari kedua fluida yang divariasikan, maka dapat dihitung nilai efektivitas 
perpindahan kalor dari penukar kalor tipe plat ini.  
Dari studi eksperimen terhadap alat penukar panas jenis flat plate heat 
exchanger yang sudah dilakukan diperoleh nilai efektivitas (𝜖) yang terbaik adalah 
sebesar 0.243 pada temperatur atur 70oC dan pada saat laju fluida panas 5.155 lt/min 
dan debit fluida dingin sebesar 11.407 lt/min dengan pengujian aliran berlawanan 
arah. Sedangkan pada pengujian dengan aliran searah efektivitas terbaik sebesar 0.212 
didapatkan pada temperatur atur 70oC dengan laju fluida panas 5.155 lt/min serta laju 
fluida dingin 11.407 lt/min 
 
















 A heat exchanger is required to have good performance in order to obtain 
maximum results and can support a full range of operational units, because heat 
exchanger is very influential in the industry to the overall success of the circuit process, 
because the failure of the operation of this equipment either due to mechanical or 
operational failure can couse the cessation of operation of the unit.  One of the 
characteristics of the performance of this heat exchanger is a heat exchanger 
effectiveness. The purpose of this study was to examine the effetiveness of the flat plate 
heat exchanger. Research carried out by using hot water and cold water. 
 The specimens used in this study is made of alumunium with dimensions 500mm 
x 200mm x 1mm distance between the plat 15 mm, and the number plate 6. At his time 
of testing,the fluid flows though a heat exchanger to the flow direction (parallel flow) 
and the opposite flow (counter flow). By meansuring temperature changes that accour 
between the incoming and outgoing, and note the size of both the fluid flow rate is 
varied, then the calculated value of heat transfer effetiveness of this plat tipe heat 
exchanger.  
 From the experimental study of heat exchanger type of plat heat exchanger that 
has been done obtained values of effectiveness (ε) of the plat type heat exchanger. the 
effectiveness (ε) is best for 0.243 set at a temperature of 70 °C and at the rate of hot 
fluid 5.155 lt / min and cold fluid discharge of 11.407 lt/min with testing of the flow in 
the opposite direction. While the effectiveness of testing with the flow direction of the 
best for 0.212 obtained at a temperature of 70 °C at a rate set hot fluid 5.155 lt /min 
and the rate of cold fluid 11.407 lt/min. 
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Simbol Definisi       Satuan 
A = Luas penampang perpindahan panas (m2) 
cp = panas spesifik fluida  (kJ/kg  
oC) 
k = Konduktifitas termal (W/m oC) 
x = Panjang plat (m) 

m  = Laju aliran massa fluida (kg/s) 
hm

 = Laju aliran massa fluida panas (kg/s) 
cm

 = Laju aliran massa fluida dingin (kg/s) 
NTU = Number of tranfer unit atau Jumlah satuan perpindahan 
Q = Debit aliran fluida (lt/s) 
q = Laju perpindahan kalor (W) 
Th1 = Temperatur masuk fluida panas (
oC) 
Th2 = Temperatur keluar fluida panas (
oC) 
Tc1 = Temperatur masuk fluida dingin (
oC) 
Tc2 = Temperatur keluar fluida dingin (
oC) 
U = Koefisien perpindahan kalor menyeluruh  (W/m2  oC) 
 = Densitas fluida  (Kg/m3) 
 = Efektifitas 
 
 
